




A Proposal Concerning Wall Displays
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90cm、70cm、45cm と 決 ま っ て い る た め、
130cm と 90cm、を使用した。130cm は 5 ～ 7 名、
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図 4　保育内容「造形表現」で製作した作品の展示
図 5　背景に黒を使用した展示
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